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Pekerja pada bagian pengemasan memiliki risiko mengalami kebosanan 
dan kelelahan akibat pekerjaan yang berulang, monoton, dan kurang bervariasi 
sehingga berpengaruh terhadap produktivitas pekerja. Salah satu faktor untuk 
meningkatkan produktivitas adalah dengan menggunakan musik pengiring kerja. 
UD. Sumber Barokah merupakan sebuah industri kerupuk dengan proses 
pengemasan yang masih manual. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis 
perbedaan sebelum dan sesudah pemberian musik pengiring kerja terhadap 
produktivitas pekerja bagian pengemasan di pabrik kerupuk UD. Sumber 
Barokah. 
Rancangan penelitian menggunakan rancangan perlakuan ulang atau one 
group pre and pos- test design. Bila dilihat dari segi waktunya penelitian ini 
menggunakan rancangan rangkaian waktu (time series design). Responden 
sebanyak 25 orang diambil dari populasi dengan cara simple random sampling. 
Wawancara dengan kuesioner dilakukan terhadap responden untuk mendapatkan 
informasi mengenai karakteristik responden dan identifikasi jenis musik yang 
disukai. Observasi dilakukan pada penelitian kali ini dengan melakukan 
pengamatan untuk mengetahui output produktivitas per hari dalam tiga hari tanpa 
pemberian musik dan tiga hari dengan pemberian musik Variabel bebas penelitian 
adalah usia, masa kerja, status gizi, kondisi pendengaran, dan kondisi kesehatan 
serta jenis musik yang disukai. 
Peningkatan produktivitas dari pemberian musik pengiring kerja (musik 
dangdut) pada penelitian ini sebesar 16,6%. Uji menggunakan Paired T-
Testmenunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan 
sesudah pemberian musik pengiring kerja (musik dangdut) yaitu (p=0,000). 
Kesimpulan yang dapat ditarik adalah ada perbedaan sebelum dan sesudah 
pemberian musik pengiring kerja (musik dangdut) terhadap produktivitas pekerja 
bagian pengemasan pabrik kerupuk UD. Sumber Barokah. Musik pengiring kerja 
sebaiknya diputar di bagian pengemasan UD. Sumber Barokah untuk 
meningkatkan produktivitas.  
 
Kata Kunci : Musik, Produktivitas, Pekerja pengemasan 
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The workers at packaging process have risk of getting boredom and 
fatigue because of repetitive, monotonous, and less varied work that can 
contribute to their productivity. One factor that can increase produtivitas is by 
using musical work. UD. Sumber Barokah is a industry that stil use manual 
packaging process. The aim of thisis to analyze the difference of worker’s 
productivity before and after using manual musical work at packaging process at 
UD. Sumber Barokah. 
The design of study is using re-treatment or one group pre and post-test 
design with time series design. Respondents of 25 people choosen by simple 
random sampling. Interview by using questionnaires to respondent as the way to  
obtain information about characteristics of respondents and identification of the 
music that respondent prefer to hear. Observations in this study is obervation to 
determine the productiviy output per day in three day before and three days after 
using musical work. The independent variables of this study were age, length of 
employment, body mass index, hearing condition, health conditionand kind of 
music that the woekers prefer to hear.  
The effectivity of productivity by using musical work (dangdut music) in 
thi study can reach up to 8,3%. This test using paired T-Test, shows that there is a 
significant difference between before and after using musical work (dangdut 
music) (p = 0.000). 
The conclusion of this study, there is a significant difference between 
before and after using musical work (dangdut music) to worker’s productivity at 
packaging process UD. Sumber Barokah. Therefore, musical work can increase 
the productivity. 
 
Keyword : Music, productivity, worker’s packaging 
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